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1. Домъ зажиточнаго Александропольскаго гражданина, домъ, ко­
торый нельзя подвести ни подъ какіе стили и правила архитектуры, 
который не можетъ выдержать ни самой слабѣйшей критики Ари­
старха зодчества. Въ самомъ дѣлѣ, трудно дать себѣ отчетъ чтб это 
за сооруженіе: оно неопредѣленно и неуловимо въ обычные образы 
дѣйствительности, какъ сновидѣніе, котораго мы не можемъ вспомнить 
ясно, наяву. Внутри дома каждый покой имѣетъ свое отдѣльное осно- 
ваніе, свой отдѣльный уголокъ. Покой, поднявшійся выше другихъ, 
отличается опрятностью и убранствомъ. Одна стѣна занята огромнымъ, 
неподвижнымъ шкаФомъ или поваленнымъ на бокъ сундукомъ. Это про­
стая деревянная работа съ нѣкоторыми покушеніями на рѣзьбу. Другая 
стѣна занята каминомъ, изсѣченнымъ изъ плитника. Полъ устланъ 
коврами. Вдоль остальныхъ двухъ стѣнъ набросаны продолговатыя 
подушки. Потолокъ изъ Карскаго сосноваго лѣса, который такъ свѣжъ, 
какъ будто вчера только положенъ въ основаніе земляной крыши. 
Здѣсь Карскій лѣсъ, т. е. лѣсъ Саганлужскихъ горъ, считается луч- 
шимъ во всей Анатоліи. Въ каминѣ запылала сосна, но на кругломъ 
низенькомъ столикѣ явился обѣдъ. Около каждаго прибора лежалъ зе­
леный лукъ. У Римлянъ обѣдъ начинался яйцами, у Армянъ начи­
нается онъ лукомъ и какой-нибудь зеленой травою. Яйца были поданы 
позже, особымъ блюдомъ. Разговоръ сошелъ на начало нынѣшняго 
мѣсяца, какъ на годовщину открытія военныхъ дѣйствій со стороны 
Александрополя. Да, настоящіе дни, годъ тому назадъ, были днями 
страха и крови для этого края. Здѣсь мы не были еще тогда готовы 
къ войнѣ. Турки, дерзкою пятою ступили на порогъ нашего отече­
ства. Ихъ конница рыскала почти подъ стѣнами А л ександро польской
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крѣпости и грабила наши селенья. На мельницѣ Намеса наши про­
тивники мололи для себя хлѣбъ. На нашей мельницѣ и нашъ же 
хлѣбъ они мололи. Первыми жертвами войны были казаки. Бывъ по­
сланы высмотрѣть непріятеля, они оробѣли предъ огромными полчи­
щами Турецкой конницы и бѣжали. Курдины рубили ихъ по спинамъ. 
Виновнпкомъ постыднаго поступка казаковъ называютъ офицера гене- 
ральнаго штаба, который былъ съ ними посланъ и который на судъ 
уже явиться не можетъ. Вскорѣ послѣ того какъ позорнымъ бѣгствомъ 
вынесъ свою голову изъ первой сшибки Русскихъ съ Османами, онъ 
разбилъ ее о камень, упавъ съ лошади. Наконецъ Турки вошли въ 
наши предѣлы главными своими силами и заняли позицію близъ сел. 
Ваяндура. Такъ какъ ихъ Фланги были открыты, то они прикрыли 
ихъ редутами. Здѣсь мы сражались съ ними. Вой длился съ половины 
дня до вечера. Это былъ бой нерѣшительный и для обѣихъ сторонъ 
одинаково пагубный. Мы бились оборонительно. Не ознакомившись 
еще съ противникомъ, Русскій уперся и только дѣлалъ, что давалъ 
сдачи Туркѣ, когда тотъ на него совался. Наступившіе и битву пре- 
кратившіе сумерки осѣнили насъ на томъ же самомъ мѣстѣ, которое 
было занято нами въ полдень. Въ сумерки мы отступили къ Алек- 
сандрополю. Турки сочли себя побѣдителями; но и они, спустя одинъ 
день, убрались назадъ въ свои предѣлы, гдѣ въ скорости нашло ихъ 
тамъ Баш-кадык-ларское пораженіе.
Когда упорный бой гремѣлъ при Ваяндурѣ, сердца трусливыхъ 
жителей Александрополя замирали отъ страху. Всѣ лавки въ городѣ 
были заперты, и каждая лачуга готовилась къ отчаянной оборонѣ на 
случай пораженія Русскихъ. Тогда наша Татарская милиція бѣжала 
съ поля сраженія и, вскочивъ въ Александрополь, объявила, что Турокъ 
несмѣтная сила и чтб Русскіе будутъ истреблены или разобраны по 
рукамъ. Такое объявленіе бѣглецы заключили словами: спасайся, кто 
можетъ! и принялись грабить лавки. Но вдругъ изъ толпы объятаго 
ужасомъ народа раздался голосъ: „врутъ они, негодяи и трусы: бейте 
ихъ, измѣнниковъ“ . Народъ ободрился и принялся губить Татаръ ору- 
шіемъ. Ввечеру войска наши, возвращавшіяся съ поля побоища въ 
городъ, были встрѣчены городскимъ населеніемъ съ неописаннымъ 
восторгомъ. Ужинъ, приготовленный въ ротныхъ котлахъ, остался не- 
тронутымъ: жители разобрали солдатъ по домамъ и съ сердечнымъ 
радушіемъ угощали защитниковъ отечества, о грудь которыхъ сокру­
шились первые удары враговъ.
3. Доходятъ слухи о лихой и въ своемъ родѣ единственной, 
службѣ Черноморскихъ пластуновъ на берегахъ Крыма. Думалъ ли
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кто-нибудь, что эти бѣдные и безвѣстные подвижники службы въ ту- 
манахъ Кубанскаго рубежа, эти суровые питомцы нужды и опасности 
выступить на позорище великой борьбы великаго государства и вой- 
дуть въ состязаніе съ прославленными Венсеяскими егерями.
Порабощая Турцію и Грецію и предпринимая нашествіе на Рос- 
сію, Французы и Англичане называютъ себя апостолами цивилизаціи, 
твердятъ о правахъ и достоинствѣ человѣка, о свободѣ и равенствѣ. 
Скорѣе назвали бы они себя Фарисеями цивилизаціи, потому что го- 
ворятъ одно, а дѣлаютъ другое. У нихъ, какъ и въ большей части 
государствъ западной Европы, кто не природный Французъ, не Англи- 
чанинъ, не Австріецъ, тому нѣтъ ходу въ службѣ далѣе извѣстнаго 
чина, какія бы онъ не имѣлъ личныя достоинства, хотя бы онъ съ 
неба звѣзды хваталъ. Сколько Поляковъ, разсѣянныхъ по Европѣ, и 
никто изъ нихъ нигдѣ не добился виднаго мѣста и значенія. Отчего 
возстаніе Венгріи не пошло далеко? Оттого, что Венгерцы въ Австрій- 
ской службѣ не могли идти далѣе полковничьяго чина; слѣдовательно, 
при всей храбрости ихъ войска, не могло быть у нихъ генераловъ, 
приготовленныхъ для командованія большими силами. Наконецъ, же­
стокое и безчеловѣчное управленіе и обращеніе Англичанъ въ Ирландіи, 
въ колоніяхъ, извѣстно всему свѣту. Между тѣмъ въ Россіи дорога 
къ безконечной выслугѣ одинаково открыта, какъ для природнаго 
Русскаго, такъ и для всякаго усыновленнаго отечествомъ нашимъ 
иноплеменника. Въ Россіи преимуществуютъ порода, дарованіе, обра­
зованность, заслуга, но не та или другая народность, но не древнѣйшее 
или позднѣйшее сопричисленіе къ коренному господствующему народу. 
Равную мзду пріемлютъ въ нашемъ отечествѣ пришедшіе работать ему 
и въ третій, и въ шестой и въ девятый часъ, совершенно согласно 
съ божественнымъ ученіемъ Евангельской притчи. У насъ всѣ народ­
ности равны предъ государствомъ, гуманностью и цивилизаціей. Соки 
Русской земли идутъ не въ одинъ стволъ, а во всѣ вѣтви государ- 
ственнаго дерева.
4. По окончаніи обозрѣнія ФортиФикаціонныхъ работъ произвели 
взрывы нѣсколькихъ Фугасовъ, одного камнеспета и одного бастіона. 
Когда послѣдній былъ взорванъ, саперы бросились на его развалины 
и открыли ружейный огонь во внутрь крѣпости. Ихъ кремневыя ружья 
дѣлали частыя осѣчки и вспышки. Какъ далеко мы отстали отъ Англи­
чанъ и Французовъ въ огнестрѣльномъ оружіи!.. Приводы къ взры- 
вамъ состояли изъ мѣдныхъ проволокъ, протянутыхъ отъ гальваниче­
ской батареи. Огонь сообщался взрывамъ посредствомъ гальваническаго 
тока съ изумительной скоростью. Едва произнесена команда „пли“ ,
какъ взрывъ уже совершился. Это менѣе чѣмъ мгновеніе ока, а 
разстояніе отъ зрителей и зажигателей до взрывовъ было сажень двѣ- 
сти, если не больше.
6. Пронесся слухъ, будто генералъ-отъ-кавалеріи баронъ Остенъ- 
Сакенъ назначается главнокомандующимъ отдѣльнымъ Кавказскимъ кор- 
пусомъ, на мѣсто князя Воронцова и на радость истиннымъ сынамъ оте­
чества. По отзыву rpaoa, который знаетъ его коротко, это генералъ съ 
неоспоримыми военными дарованіями, другъ честной службы и правды, 
за которую претерпѣвалъ онъ опалу, генералъ вѣрующій въ Бога и 
въ христіанское ученіе. Онъ не пройдетъ мимо церкви, чтобъ не оста­
новиться и не помолиться Господу правосудія и долготерпѣнія. Онъ 
не терпитъ ни малѣйшаго отступленія отъ Формы и устава, въ осо­
бенности, если отступленіе дѣлается въ пользу легкомысленнаго ще­
гольства и такъ называемаго шика.
11. Въ Карсѣ ходить по рукамъ каррикатура слѣдующаго содер- 
жанія. Разложенъ огонь. Надъ огнемъ повѣшенъ котелъ, въ которомъ 
варится уха. Котелъ имѣетъ два ушка; за одно изъ нихъ тянетъ Рус- 
скій царь, а за другое Турецкій сулганъ. Англичанинъ подкладываетъ 
дрова подъ котелъ, а Французъ мѣшаетъ въ нёмъ, Австрія изъ-за 
плеча Англичанина и Француза, приподымаясь на цыпочки, загляды- 
ваетъ въ котелъ, нюхаетъ паръ подымающійся отъ кипящей ухи и 
высматриваетъ, съ какой бы стороны ухватиться за котелъ.
13. Араратъ бѣлѣетъ на черномъ гребнѣ горъ. Палатки наши 
бѣлѣютъ на берегахъ Арпачая. На казакѣ бѣлѣетъ полушубокъ. Состав- 
ленныя пирамидами пики пикетовъ чернѣютъ на высотахъ. На зим- 
нія квартиры пора!
19. Послѣ кровопролитнаго боя при Баяндурѣ 2-го Ноября, мы 
отступили къ Александрополю, а Турки за Арпачай. Оправившись, 
собравшись съ силами, и мы пошли туда же, толкнутые предписаніемъ 
изъ ТиФлиса. Мы двигались нерѣшительяо и впрямь, и вкось. У то­
го и другого селенія стояли мы по днямъ. Наконецъ мы стали у сел. 
Башъ-Шураиль, въ ожиданіи, не пойдутъ ли Турки еще разъ на Ба- 
яндуръ. Турки стояли лагеремъ верстахъ въ четырнадцати оттуда, у 
дер. Башъ-кадыкаръ. 17-го мы Фуражировали за Карсчаёмъ у дер. 
Иланли. Турецкая кавалерія перестрѣливалась съ нашей. 19-го утромъ 
мы пошли впередъ на Турку. Онъ вышелъ къ намъ навстрѣчу съ 
музыкой и пѣснями, версты три впередъ отъ своего лагеря. Сошлись, 
столкнулись. Турка повалилъ назадъ, Русскій остался на мѣстѣ. Ни- 
какихъ маневровъ, никакихъ ухищреній ни съ той, ни съ другой
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стороны. Побѣдители ночевали на полѣ побоища и потомъ уже не 
сдѣлали ни одного шагу впередъ.
23. Князь Воронцовъ уволенъ отъ службы. Андріевскій *) переве- 
денъ такъ неблаговидно, какъ будто изгнанъ изъ ТиФлиса. Три сена­
тора ѣдутъ на Кавказъ удостовѣриться въ цвѣтущемъ состояніи края. 
Нельзя не припомнить, что отношенія Андріевскаго къ Воронцову 
Кавказская публийа изобразила въ слѣдующемъ Фарсѣ. Князь Воронцовъ 
давно уже умеръ. Въ Лондонѣ сдѣлана машина по образу и подобію 
князя Воронцова. Ключъ, которымъ эта машина заводится каждый 
день, находится въ рукахъ Андріевскаго... И такъ наступилъ конецъ 
торжеству глуицовъ, лихоимцевъ, спекуляторовъ и шарлатановъ во всѣхъ 
родахъ откупа на источники народной жизни, саманныя казармы (эти 
новоизобрѣтенныя могилы на поверхности земли), мосты, дорого стою- 
щіе и скоро распадающіеся, Французскія виноградныя лозы, навязы- 
ваемыя народу, у котораго нѣтъ даже капусты, портовые города, учреж­
даемые на берегу лужи, наглый обманъ и вымыселъ въ военныхъ 
донесеніяхъ. Вотъ какіе памятники остаются послѣ ссунувшагося съ 
поприща управленія...
25. Сегодня на Грузинскомъ обѣдѣ удалось мнѣ узнать, съ какой 
стати Грузины, когда пьютъ вино, обмѣдиваются Татарскими привѣт- 
ствіями: „алла-вердыц и „якишь-ольа . Обстоятельства сего дѣла слѣ- 
дующія. Во дни оны, шахъ Персидскій, пресытясь наслажденіями своего 
гарема и не зная, куда дѣвать себя отъ скуки, вздумалъ прогуляться 
на вольномъ воздухѣ. Однимъ мановеніемъ своихъ бровей, однимъ 
легкимъ движеніемъ своей крашеной бороды собралъ онъ сильное войско 
и, не говоря ему никакой привѣтственной рѣчи, повелъ его на Грузію. 
По всегдашнему обычаю ворота Иверіи были настежь, и стражи без- 
печно спали, подложивъ себѣ подъ головы порожніе бурдюки. Про- 
никнувъ безъ всякой задержки въ сердце страны, шахъ остановился, 
вынесъ изъ своего щатра яблочное сѣмячко и, показывая его войску, 
проговорилъ: „доколѣ изъ сего сѣмени не произрастетъ древо, и отъ 
того древа я не вкушу плодовъ, дотолѣ не изыду изъ земли гяуровъа . 
Рекъ и, боднувъ копытомъ благодарную землю Иверіи, погрузилъ въ 
ея нѣдра яблочное сѣмя, привезенное изъ садовъ Тебриза. Христіанская 
земля, говорить лѣтопись, не зачала въ дѣвственномъ чревѣ своемъ 
плода отъ басурманскаго сѣмени. Между тѣмъ, нечестивый шахъ 
стоить на мѣстѣ и посылаетъ во всѣ стороны своихъ ужасныхъ слугь, 
огонь и мечъ, на истребленіе рода христіанскаго. Беззащитные жители
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ищутъ убѣжища и спасенія въ горахъ и скалахъ. Царь Иверіи стоялъ 
тогда съ малочисленнымъ и раздираемымъ несогласіями князей вой-, 
скомъ около Мцтеха, не дерзая наступить на несмѣтную силу басур­
манскую. Въ то злосчастное время въ одномъ изъ вертеповъ дикой 
пустыни, отдѣлявшей столицу Иверіи отъ стана Персовъ, подвизался 
въ трудѣ и молитвѣ отшельникъ Давидъ. Свѣдавъ о бѣдствіяхъ своего 
отечества, онъ непрестанно молилъ Бога, да внидетъ въ ножны и по- 
чіетъ мечъ Его, воздвигнутый на сыновъ Иверіи, грѣховъ ихъ ради. 
Въ одно лучезарное утро стоить онъ колѣнопреклоненный на высокой 
скалѣ и молится. Вдругь куропатка падаетъ къ его ногамъ и трепе­
щущая ищетъ укрыться подъ полою его ветхой одежды. Отшельникъ 
молится. Потомъ налетаетъ соколъ, преслѣдующій куропатку. Хищная 
птица спустилась у самыхъ ногъ его п махнула ему въ лицо холо- 
домъ своихъ широкихъ крыльевъ. Пустынникъ молится. То былъ 
соколъ, спущенный съ руки Персидскаго хана Алла-верды, который 
тѣмъ утромъ охотился. Ханъ видѣлъ издалека, гдѣ скрылась добыча 
его любимаго сокола и, наскакавъ на отшельника, закричалъ ему: 
„спусти куропатку, которая у твоихъ колѣнъ подъ полой“ . Пустын­
никъ не трогался, молился все объ одномъ и томъ же, объ избавленіи 
своего отечества отъ поношенія и губительства иноплеменниковъ. 
„А, ты не хочешь внимать мнѣ, дерзкій гяуръ!* вскричалъ разгнѣван- 
ный ханъ и, выхвативъ изъ ноженъ свою кривую, какъ новолуніе и 
крѣпкую, какъ ненависть мусульманъ къ христіанамъ, Харасанскую 
саблю, яростно махнулъ ею надъ головой отшельника. Отшельникъ 
не переставалъ молиться и—о чудо! Булатъ, разсѣкшій воздухъ со 
свистомъ и долженствовавшій развалить черепъ пустынника на-двое, 
остановился, коснувшись власъ его, и сокрушился на множество ча­
стей. Рука хана оцѣпенѣла и изсохла. Тогда гордый Персъ смирился 
предъ пустынникомъ Дивидомъ и, павъ къ его ногамъ, вѣщалъ: „Вижу 
я въ тебѣ человѣка, угоднаго Богу. Прости безумію моему и сотвори 
молитву къ Богу твоему, да оживотворить руку мою“ . Отшельникъ 
возвелъ очи горѣ и воззвалъ: „Боже праведный и человѣколюбивый, 
не хотящій смерти грѣшниковъ, но обращеніе ихъ взыскуюіцій, воз­
врати жизнь и силу рукѣ кающагося“ . И въ тотъ мигь исцѣлѣла рука 
хана, и возвратился онъ въ станъ свой, славя Бога христіанскаго. 
Отъ того дня начали замѣчать въ ханѣ Алла-верды влеченіе къ послѣ- 
дователямъ вѣры Христовой и отчужденіе отъ поклонниковъ Луны. 
Враги хана нашли въ этомъ событіи удобный случай оклеветать его 
предъ шахомъ. Деспотомъ Ирана былъ одно изъ тѣхъ чудовищъ жесто­
кости и свирѣпости, которымъ подносили на блюдѣ, какъ пилавъ, 
глаза, исторгнутые изъ черепа казненныхъ людей. Хану Алла-верды
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грозила страшная опала, и онъ бѣжалъ къ царю Грузіи. Тѣмъ време- 
немъ царь усилилъ, сколько могъ, свое войско, умиротворилъ именемъ 
вѣры и отчизны распри князей и шелъ сразиться съ Персами въ полѣ. 
Алла-верды явился къ нему съ предложеніемъ своихъ услугъ. Царь 
принялъ его дружески и въ свою очередь предложила ему начальство- 
в а т е  надъ сторожевымъ полкомъ Грузинскаго войска. Алла-верды не 
отказался и клялся быть вѣрнымъ царю до послѣдней частицы крови 
въ своемъ сердцѣ. Тогда царь повѣдалъ ему численную силу своего 
войска. Алла-верды пришелъ въ изумленіе: войско Иверійское было 
въ 10 разъ малочисленнѣе Персидскаго. „Не смущайся, сказалъ царь, 
это войско сильно не числомъ и оружіемъ, а любовью къ прекрасной 
своей отчизнѣ и вѣрою въ истиннаго Вога. „О, если это малое хри- 
стіанское войско“ , воскликнулъ ханъ, „сломить громадную силу шаха, 
я попру вѣру отцовъ моихъ и сдѣлаюсь христіаниномъа . „Да свер­
шится и то, и другое, во славу Бога истиннаго“, промолвилъ царь 
въ благочестивомъ упованіи на помощь свыше. Оба воинства сошлись 
и сразились. Это былъ бой Давида и ГоліаФа. И здѣсь, какъ въ Израилѣ, 
вѣрующій Давидъ сразилъ самонадѣяннаго ГоліаФа. Персы были раз­
биты наголову. Алла-вёрды сражался какъ левъ, впереди храбрѣйшихъ 
изъ христіанъ и, къ концу боя упалъ съ коня, покрытый многочислен­
ными ранами. Исходя кровью, онъ просилъ къ себѣ маститаго духов­
ника царя и принялъ отъ его руки крещеніе. Крестившись, такъ ска­
зать, въ своей крови, онъ съ наступленіемъ ночи испустилъ духъ. 
Его предсмертная воля была: на сокровища, вынесенныя имъ изъ Пер­
сидскаго стана, соорудить церковь во имя св. Давида и монастырь на 
томъ мѣстѣ, гдѣ пустынножитель Давидъ колѣнопреклоненный и оза­
ренный лучами утренняго солнца молился. Завѣщаніе хана Алла-верды 
было свято исполнено: монастырь съ церковью во имя св. Давида 
построенъ и, по имени своего строителя, названъ Алла-верды. Въ 
немъ почилъ угодникъ Вожій Давидъ. Скоро гробъ подвижника сдѣ- 
лался источникомъ чудесныхъ исцѣленій многихъ недуговъ бреннаго 
тѣлеснаго состава человѣческаго; въ монастырь Алла-верды началъ 
притекать народъ для молитвы со всѣхъ концовъ Грузіи. Такимъ обра­
зомъ въ день св. Давида тѣснилось въ стѣнахъ монастыря несмѣтное 
число молелыциковъ. По совершеніи службы Богу въ храмѣ народъ 
принялся править службу внѣ храма мамонѣ. Каждый молелыцикъ 
послѣ поста и молитвы насаживалъ на вертелъ куски мяса зарѣзаннаго 
барана и развязывалъ туго затянутый узелъ у лапки кожанаго мѣха 
съ виномъ. У Грузинъ вообще и Хевсуровъ въ особенности суіце- 
ствуетъ обычай при первомъ кубкѣ выпиваемаго вина призывать имя 
какого-нибудь святого. На семь основаніи одинъ Хевсурецъ, исполин-
скаго роста, поднявъ кверху наполненную виномъ матару (кожаный 
ковшъ) и возвысивъ голосъ, объявилъ окружавшимъ его, что онъ 
пьетъ въ память строителя монастыря Алла-верды. Народу полюбился 
этотъ тостъ. Ближайшіе къ питоку сосѣди въ изъявленіе ему своего 
одобренія отозвались: ^якши-оль“ (т. е. очень хорошо). Потомъ и они, 
въ свою очередь, провозгласили тостъ въ память Алла-верды, а по- 
слѣдніе за ними откликнулись имъ тѣми же словами: „якши-оль“ . 
Такимъ образомъ тостъ Алла-верды и отзвучный ему возгласъ якши- 
оль обошли вокругъ стѣнъ монастыря по всѣмъ артелямъ пирующихъ 
молельщиковъ и, одинъ разъ навсегда, утвердились за монастыремъ. 
Каждый модельщикъ, приходившій послѣ этого въ монастырь св. Да­
вида, ставилъ себѣ въ святую обязанность послѣ молитвеннаго воздер- 
жанія выпить въ память Алла-верды, а кто хотѣлъ отъ выпившаго 
наслѣдовать вновь наполненную азарпету (ковшъ), тотъ долженъ былъ 
тамъ же отозваться словами: „якшй-ольа . Этотъ, частный въ начадѣ, 
случай съ теченіемъ времени сдѣлался всеобщимъ въ Грузіи.
29. ГраФъ произвелъ инепекторскій смотръ 4-му и 8-му драгун- 
скимъ полкамъ и шести эскадронамъ 9-го полка. Смотръ заключался 
въ опросѣ ОФИцеровъ и нижнихъ чиновъ порознь, не имѣютъ ли они 
претензій, а также въ осмотрѣ лошадей на выводкѣ и въ повѣркѣ де* 
нежныхъ суммъ въ полковыхъ ящикахъ. Люди были въ шинеляхъ, 
безъ аммуницій и въ Фуражкахъ. На многихъ шинели ветхи, въ за- 
платахъ. Фуражки у всѣхъ негодныя. Онѣ изорвались безъ нбски, во 
время похода полковъ изъ Россіи за Кавказъ, бывъ увязаны на сѣдлѣ 
вмѣстѣ съ скребницами, которыя и прогрызли имъ бока. Лошади, 
совершившія процессію мимо насъ, были вообще худы. Нѣкоторыя 
изъ нихъ отъ безкормицы обгрызли одна у другой хвосты. Ихъ впалые 
глаза и вообще ихъ голодный видъ ясно показывали, что воздержаніе 
полезно не для нихъ, а для полковыхъ командировъ, что ихъ желудки 
и торбы находятся въ обратном^ содержаніи къ желудкамъ и калитамъ 
тѣхъ же командировъ. Лошади строевыя худы, а подъемныя такъ 
просто вѣшай шапку на ребра! Это кожаные мѣшки, набитые костями. 
Ихъ ужасный видъ напомнилъ мнѣ о тѣхъ несчастныхъ лошадяхъ, 
которыя являлись къ Наполеону съ прошеніемъ въ зубахъ: l’empereur 
d’avoine!.. По непреложному закону реакціи повелители подъемныхъ 
лошадей, Фурштатскіе оФицеры, очень жирны. Смотръ за кончился 
обѣдомъ въ подбитой рейтузнымъсолдатскимъ сукномъ палаткѣ. Ячмень, 
превращенный въ игривую влагу подъ названіемъ „шампанское“, былъ 
поднесенъ гостямъ въ послѣдствіе жаркаго...
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Д е к а б р ь .
У князя Андроникова былъ банкетъ въ восточномъ вкусѣ. Об­
ширная комната меблирована вдоль одной стѣны по азіатски, а вдоль 
другой по европейски. Полъ устланъ пестрыми полосами. По полу 
движется пестрое общество. Тутъ и Грузинъ, и Армянинъ, и Карапа- 
хахъ, и Лезгинъ, и э ф ф ѳ н д и  в ъ  одеждѣ Авраама, и генералъ въ жирныхъ 
эполетахъ, и мирза въ пирамидальной Персидской шапкѣ, и Флигель- 
адъютантъ въ эксельбантахъ, и коммиссіонеръ въ красномъ воротникѣ, 
всѣ въ самыхъ разнообразныхъ и разъобщенныхъ между собой положені- 
яхъ. Здѣсь преФерансъ, тамъ игра въ шахматы, здѣсь тихая и важная бе- 
сѣда, тамъ ассонансъ, шумный бой на зеленомъ полѣ, гдѣ, вмѣсто свинцу 
и чугуна, перебрасываются серебромъ іі золотомъ. Зала наполнена та- 
бачнымъ дымомъ, какъ въ весеннее утро болото туманомъ. У дверей 
играетъ музыка. Её составляютъ три струнные инструмента: скрипка, 
балалайка и цимбалы. Варабанъ имъ поддакиваетъ. Музыканты Ар­
мяне. Одинъ изъ нихъ слѣпецъ съ лицомъ правильнымъ, какъ бы 
изваяннымъ классическимъ рѣзцомъ художника. Въ этомъ лицѣ вмѣсто 
глазъ ворочаются два оловянные шара. Но этотъ ужасный недостатокъ 
не мѣшаетъ ему служить выраженіемъ души страстной и поэтической. 
Когда слѣпецъ играетъ, его лицо обращается къ небу, его ноздри ши­
роко раздуваются, и оловянные шары напрягаются, въ направленіи 
къ бровямъ. Армяне-музыканты, составляя оркестръ музыки Осман­
ской, играютъ и поютъ произведенія Османской же музы. У Армянъ 
самихъ, какъ у народа стараго, нѣтъ пѣсенъ, нѣтъ поэзіи. Старость 
не поетъ, она только считаетъ деньги да вздыхаетъ о завтрашнемъ днѣ. 
Турецкая музыка несравненно благозвучнѣе Татарской и Грузинской. 
Турецкому пѣнію свойственны внезапный и рѣзкія вскрикиванья. 
Вѣроятно они необходимы для возбужденія тяжелой лимфатической 
натуры Турокъ, какъ для понуканія слона необходимъ молотокъ. 
Турецкія пѣсни по содержанію своему сходны съ Малороссійскими 
думами. Сильный, могучій богатырь воюетъ, побѣждаетъ, выходить 
счастливо изъ тысячи опасностей, наконецъ попадаетъ въ темницу. 
Его языкъ горитъ отъ жажды. Его воображеніе представляетъ ему 
высокія горы, шумящіе лѣса и гремучіе ключи холодной, кристалло­
видной воды. Гдѣ скрипка и кимвалы восклицанія звучали и гдѣ го­
лоса завывали, тамъ нельзя, чтобъ ноги даромъ стояли. Да, была и 
пляска: Грузины, Карапахи и Лезгины поперемѣнно выступали на 
коверъ гостепріимства являть опыты мимическаго искусства. Въ Лез­
гинской пляскѣ много сходства съ Черкесской, только стиль послѣдней 
болѣе строгій. Въ ней меньше ломки рукъ. Около полуночи на полу
во всю длину залы былъ приготовленъ ужинъ. Гости усѣлись въ два 
ряда. Каждый изъ нихъ образовалъ изъ своихъ ногъ поваленное на- 
взничъ в. Послѣ холодныхъ соленыхъ блюдъ подана ихиртма (супъ), ея 
мѣсто заступило огромное, подобное бѣлоснѣжной вершинѣ Арарата 
блюдо пилава, потомъ принесены пучки длинныхъ сосновыхъ палочекъ, 
на острые концы которыхъ надѣты куски горячаго шашлыка. Когда 
они лежали въ порядкѣ на блюдѣ, то казались ракетами сокращен- 
наго объема. Алла-верды и якишъ-оль раздавались безъ умолку. Кахе­
тинское обильно орошало поле ужина по всѣмъ бороздамъ.
13. Прекрасная зимняя погода. Всѣ хлопочатъ о саняхъ и катаньи. 
Князь Чавчавадзе между пилавомъ и шашлыкомъ помѣстилъ разсказъ, 
изъ котораго выкроилась слѣдующая повѣсть.
С и  л  а  ч  ъ  А р ч и л ъ ,
(С К А ЗА Н !Е ГРУЗИНСКОЙ с т а р и н ы ) .
I.
Въ одномъ изъ небогатыхъ приходовъ нагорной Кахетіи жилъ и 
звонилъ или—чті) все равно—жилъ пономарь Арчилъ. Судьба заблаго­
рассудила поставить этого человѣка на крылосъ, а природа, кажется, 
имѣла ввиду для него мѣсто въ военномъ шатрѣ. Онъ былъ созданъ 
великаномъ и слылъ первымъ силачемъ въ Кахетіи. По воскресеньямъ, 
когда онъ пѣлъ на крылосѣ, его голосъ былъ слышенъ почти такъ 
же далеко, какъ и звонъ колокола. При всемъ однакоже избыткѣ те­
лесной крѣпости онъ далекъ былъ отъ дикихъ наклонностей Нимрода 
или Исава, которые, какъ онъ читалъ вь книгѣ Вытія, искали раз­
гула и пищи своей силѣ въ бояхъ съ свирѣпыми звѣрями. Скорѣе 
могъ онъ открывать въ себѣ сочувствіе миролюбивому Самсону, пре­
клоняющему твердую выю свою въ лоно прекрасной Далилы. Да, въ 
этой широкой и косматой груди билось сердце кроткое, отверстое для 
самыхъ нѣжныхъ ощущеній. Довольно вамъ сказать, что Арчилъ 
имѣлъ невѣсту, о которой вздыхалъ и день, и ночь, и на высотѣ ко­
локольни, и на коврѣ низменной тахты, вздыхалъ затѣмъ, что избран­
ница его любящаго сердца жила неблизко, въ Т и ф л и с Ѣ . Не добро быти 
человѣку единому, твердилъ онъ всякому приходившему къ нему въ 
домъ, доколѣ не пришло ему время отправиться въ Калаки ( Т и ф л и с ъ )  
пояти, какъ онъ изъяснялся, свою суженую.
Убогій пѣвецъ общественной молитвы отправился пѣшкомъ, съ 
котомкой за спиной и съ увѣсистымъ посохомъ въ рукѣ, посохомъ, 
который былъ очень близокъ къ тому, чтобъ назвать его бревномъ. 
Пожираемый нетерпѣніемъ, слишкомъ обыкновеннымъ и совершенно
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извинительнымъ въ подобныхъ обетоятельствахъ жизни, нашъ Исаакъ, 
грядущій за своей Ревеккой, избралъ кратчайшій, но трудный и опас­
ный путь чрезъ горные лѣса и ущелья. Идетъ онъ поспѣшнымъ ша- 
гомъ по глухой и извилистой тропинкѣ, не думая объ опасности до­
роги, а думая о прелестяхъ своей суженой и напѣвая: Исаія ликуй, 
дѣва. И вотъ, когда онъ такъ думалъ и пѣлъ при переходѣ чрезъ 
одно тѣсное ущелье, на него внезапно обрушилось, будто снѣжный 
обвалъ, восемь человѣкъ хищныхъ Лезгинъ. Разбойники сбили его съ 
ногъ, скрутили ему руки назадъ и повлекли свою жертву въ лѣсъ 
какъ волки козлище, нѣтъ, какъ Филистимляне Самсона, у котораго 
слабая рука женщины отняла львиную силу, чтб такъ часто случается 
и въ наше время.
Опомнившись отъ перваго испуга, путешествующій женихъ на- 
чалъ упрашивать хищниковъ, чтобъ они возвратили ему свободу; онъ 
говорилъ имъ: во всякое другое время я не утруждалъ бы васъ такой 
нелѣпой просьбой. Разбой ваше званіе, ваше ремесло. Отъ него вашъ 
доходъ, ваше существованіе. На нынѣшній день судьба послала вамъ 
во мнѣ хлѣбъ насущный. Стало, толковать тутъ не о чемъ, дѣло ясное. 
Но вѣдь я иду жениться. Нсвѣста, братцы, ждетъ меня, высматриваетъ, 
а ночь придетъ—свѣчи не тушить до третьихъ пѣтуховъ, глазушекъ 
не сомкнетъ, сердечная, до бѣл&-свѣта. Да и я то, правду вамъ ска­
зать, безъ ума отъ дѣвки. Жить безъ нея не могу. Если вы меня не 
отпустите, я на первомъ суку у васъ въ деревьяхъ повѣшусь, какъ 
Богь святъ, повѣшусь. А отпустите вы меня, такъ я вмѣстѣ съ мо­
лодой женкой добровольно къ вамъ опять явлюсь,—клянусь св. Геор- 
гіемъ, явлюсь на этомъ же самомъ мѣстѣ. Вамъ больше пользы будетъ: 
вы будете имѣть меня самъ-другъ. Это на первый разъ, а тамъ самъ- 
третій, самъ-четвертъ, дойдетъ чего добраго до самъ-десять. Да и при- 
данишко, чтб за женой дадутъ, никому жъ больше, какъ вамъ, не 
достанется. Арчилъ говорилъ такъ убѣдительно и умилительно (онъ, 
впрочемъ, никогда за словомъ въ карманъ не хаживалъ), что Лезгины 
рѣшились—вещь невѣроятная—отпустить его на-слово. Назначенъ 
былъ день и часъ, когда ему съ молодой женой и съ ея приданымъ 
прибыть на тоже мѣсто.
II.
Свадьба сыграна очень весело. Тамашу поднимали на весь городъ. 
Добрммъ людямъ мѣшали спокойно спать нѣсколько ночей. Но винов- 
никъ ликованья былъ скученъ и задумчивъ. Ни звуки зурны отрадные, 
лелѣющіе сердце, ни шопотъ первой любви дѣвичьей, чтб таинст- 
веннѣй и сладостнѣй вечерняго шума листьевъ въ темной дубравѣ, 
ни даже животворное и волшебное питье, чтб изъ кожанаго Фонтана-
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бурдюка въ серебряный бассейнъ азарпеши струится... никакія обая- 
нія не сильны были отнять у Арчила ни на одну минуту память о 
договорѣ, который заключилъ онъ съ разбойниками тамъ въ лѣсу, въ 
дикой глуши, безъ свидѣтелей. Безъ свидѣтелей, это правда, но что 
жъ? договоръ отъ этого не менѣе обязательную силу имѣлъ для непо­
рочной совѣсти сына патріархальной Кахетіи.
Боясь опоздать на условленное свиданіе, онъ собрался въ дорогу 
прежде, чѣмъ новая родня его насытилась свадебными пиршествами. 
Напрасно его упрашиваютъ погостить лишнюю недѣльку, лишній де- 
некъ подъ тѣнью родного гнѣздышка его голубки. Новый Регулъ глухъ 
ко всѣмъ упрашиваньямъ. Онъ взваливаетъ легкій вьюкъ приданаго и 
сажаетъ молодую жену на хребетъ стараго катера; онъ не можетъ утер- 
пѣть, чтобъ не произнести тестю и тещѣ приличнаго стиха изъ Апо­
стола: оставить человѣкъ отца своего и матерь свою и прилѣпится къ 
женѣ своей... Онъ беретъ въ одну руку поводъ вьючнаго животнаго, 
а въ другую посохъ, который сопутствовалъ ему отъ порога его укром- 
наго жилища до днлекаго брачнаго налоя и, поклонившись до земли, 
направо и налѣво, отправляется въ дорогу. Молодежь, не упускающая 
случая попрыгать на конѣ съ ружьемъ за плечами, назвалась прово­
дить новобрачную чету, но Арчилъ рѣшительно отклонилъ эту почетную 
услугу. Онъ говорилъ: дальніе проводы--лишнія слезы. Думалъ онъ 
совсѣмъ не то. И вотъ нашъ Регулъ въ подрясникѣ прибыль^ на то 
мѣсто, гдѣ ему суждено проститься съ вольной волюшкой. Вотъ то 
темное ущелье и вотъ тотъ сголѣтній дубъ, гдѣ онъ клятвенно обрекъ 
себя на рабство. И будетъ онъ вертѣть тяжелый жерновъ, а жена его 
будетъ качать колыбель въ домѣ злыхъ недруговъ его отчизны... „Ка­
жется, я исправнѣе выполняю уговорт^, чѣмъ мои пріятели Лезгины“ , 
проговорилъ сквозь зубы Арчилъ, озираясь на всѣ стороны и не видя 
никого въ окружности; „такъ и быть, подождемъ здѣсь“. Онъ остано­
вить у дуба свой кара-ванъ, снялъ жену и вьюкъ съ катера и, прива- 
ливъ кладь къ дереву, усадилъ на неё свою спутницу, а самъ, подняв­
шись на ближній пригорокъ съ неразлучнымъ своимъ дорожнымъ гова- 
рищемъ, посочомъ, принялся кричать изо всей мочи:-„эй, вы, земляки- 
дружки. выходите, я ужъ здѣсь“ ... Отклика не было. Тишина благого- 
вѣнія господствовала въ дремучемъ лѣсу. Только ручей робко журчалъ 
гдѣ-то глубоко въ ущельѣ да широкій листъ шелестѣлъ на верхушкѣ 
исполинскаго бука, переросшаго цѣлой головой своихъ сверстниковъ. 
Пурпуровые лучи заходящаго солнца слабо проникали сквозь густую 
зелень чинара и вяза. Орелъ лѣниво кружилъ подъ синимъ куполомъ 
весенняго неба... Прождавъ съ полчаса, Арчилъ принялся кричать 
громче прежняго; „да идите же вы, оброчники, вотъ ужъ ночь близко“ .
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Его сильный голосъ широкими перекатами уходилъ въ мрачную тру- 
щобу и тамъ замиралъ тихимъ ропотомъ.
III.
Наконецъ, изъ глубины лѣса послышались голоса, и вслѣдъ за 
ними вышли на дорогу восемь богатырей, всѣ восемь родные братья, 
сыновья одной матери. Арчилъ встрѣтилъ ихъ слѣдующей рѣчью: „Не 
правда ли я сдержалъ обѣіцаніе и чуть ли еще не исправнѣе, чѣмъ 
вы, господа Лезгины. Теперь остается только взять меня. Это ужъ 
ваше дѣло. Вы люди боевые, обвѣшаны оружіемъ съ головы до ногъ. 
Конечно, вы за стыдъ сочтете взять меня и мою красавицу безъ бою, 
какъ дудака и дудочку въ осеннюю гололедь. Да и мнѣ то, братцы, 
пришлось бы вѣкъ краснѣть не только что передъ моей бабой, но даже 
вотъ передъ этимъ костылькомъ, еслибъ я отдался вамъ не подравшись. 
И такъ начнемъ честной бой: вы съ ружьями и кинжалами, я съ дуби­
ной. Съ этимъ словомъ силачъ Арчилъ, забросивъ длинные рукава 
своей чохи за спину, ринулся на своихъ противниковъ и однимъ раз- 
махомъ палицы повалилъ замертво коновода шайки и перваго ему 
пособника. Одинъ лишь самый младшій братъ схватился за свой длин­
ный кинжалъ и принялъ бой на мѣсгѣ. Остальные разбойники бѣжали 
малодушно и суевѣрно, вообразивъ, что они имѣютъ дѣло съ шайтаномъ, 
съ нечистой силой. Вертя тяжелой дубиной, какъ прутикомъ, Арчилъ 
выбилъ кинжалъ изъ руки Лезгина. Тотъ ухватился за дубину, и древ- 
нѣйшее оружіе въ мірѣ Каина сдѣлалось предметомъ упорнаго спора 
между двумя бойцами: Лезгинъ не уступалъ Кахетинцу ни въ ростѣ, 
ни въ силѣ, ни въ отвагѣ. При этихъ богатырскихъ качествахъ Лез­
гинъ имѣль надъ Кахетинцемъ превосходство ранней молодости и кра­
соты необычайной. Онъ былъ любимецъ и баловень у матери, вскор­
мившей восьмерыхъ богатырей. Если ему суждено пасть въ единобор- 
ствѣ, старая Лезгинка выплачетъ остальные свои глаза и преждевре­
менно сойдетъ въ темную могилу... Попавъ между двухъ противныхъ 
силъ, упругая палица подаётся то въ ту, то въ другую сторону, 
изгибается въ лукъ, трещитъ и, наконецъ, разламывается пополамъ. 
Тогда бойцы вступили въ ручную битву, свалились грудь съ грудью 
и плечо съ плечемъ.
Они йогами землю роютъ,
Отъ воплеіі ихъ дубравы воютъ,
И ребра обоихъ трещатъ...
„ІІособи, жена!“ взываетъ Арчилъ въ минуту изнеможенія, въ 
минуту ловкой хватки противника. „Нѣтъ не ему, а мнѣ пособи, кра­
савица, вѣкъ тебѣ холопомъ буду, моя мать тебѣ служанкой будетъ“ ... 
такъ взмолился Лезгинъ, чувствуя, что соперникъ пересиливаетъ его.
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„Кто одолѣетъ, тотъ мной и завладѣетъ“ , равнодушно отзывается един­
ственная зрительница бѣшенной свалки равносильныхъ борцовъ.
„Измѣнница жена не хочетъ мнѣ пособить! Ты, св. Георгій помоги“ , 
Кахетинецъ сломилъ Лезгина и налегъ на него всей тяжестью своего 
огромнаго тѣла. Лезгинъ не просить пощады; скрежеща зубами, онъ 
дѣлаетъ отчаянныя усилія, чтобъ вывернуться и въ свою очередь смять 
подъ себя побѣдителя. „Ж ена... вонъ... кинжалъ... подними... подай!“ 
проговорилъ Арчилъ, задыхаясь отъ послѣдняго напряженія усталыхъ 
мышцъ своихъ. Жена поднялась, подошла къ лежавшему въ сторонѣ 
кинжалу и носкомъ своей вышитой шелками туФли придвинула его къ 
борцамъ. Двѣ сильныхь руки судорожно встрѣтились у рукояти кинжала. 
Арчилъ первый схватиль роковое оружіе. О, судьба безжалостная! 
неумолимая, неугадываемая въ путяхъ своихъ! Широкій кинжалъ, за 
которымъ Лезгинт» столько лѣтъ ходилъ, какъ няня за своимъ люби- 
мымъ дѣтпщемъ, котораго ясную сталь такъ заботливо оберегалъ онъ 
отъ ржавчины, котораго тонкое лезвіе такъ старательно наводилъ онъ 
и котораго ножны такъ щедро онъ убиралъ—кинжалъ неблагодарный 
и вѣроломный всосался ему въ сердце, упился его кипучей кровью...
Кончилось единоборство. Лезгинъ хрипѣлъ и содрогался въ пред- 
смергиыхъ мукахъ. Арчилъ, утирая холодный потт>, крупными каплями 
катившійся по его широкому лбу, читалъ въ полголоса благодарствен­
ную молитву св. Георгію. Молодая жена Арчила, блѣдная какъ смерть, 
плакала. Сумерки спускались въ ущелье. Лѣсъ уже полонъ былъ 
ночного мрака. Тамъ ночная птица начала свою унылую, однообразную 
пѣсню: сплю, сплю!—колыбельную пѣсню засыпающей природы...
Кончивъ молитву, Арчилъ обратился къ женѣ: „ты хнычешь по раз­
бой н и к , тебѣ жаль его, измѣнница; иди же за нимъ въ темное цар­
ство сатаны, и будь ты тамь женой Юды-Скаріота“ ... Кинжалъ, еще 
не испарившійся отъ крови Лезгина, погрузился до рукояти въ нѣж- 
ную, полную жизни и'едва початой страсти грудь молодой Грузинки. 
Раздался пронзительный вопль. Дремлюіцій катеръ приподпялъ голову. 
Ночная птица умолкла. И новая жертва, трепеща подъ моіцнымъ 
ударомъ, свалилась на трупъ разбойника.
IV.
Отъ того кроваваго вечера протекло пятьдесятъ лѣтъ. Жаркій 
лѣтній день угасалъ на холмахъ Кахегіи, на благородныхъ тѣхъ хол- 
махъ, куда нисходятъ въ росѣ небесной и откуда разливаются пото­
ками по всему лицу Грузіи обновленіе жизни и забвеніе печалей жп- 
тейскихъ. Въ обители св. Георгія, въ одной изъ самыхъ уединенныхъ 
и тѣсныхъ келій, огходилъ старецъ Ахиллъ, въ мірѣ Арчилъ. Настоя­
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тель и братія окружали одръ, съ котораго усталый и изможденный 
странникъ земной жизни вступалъ въ отверстую ангеломъ смерти дверь 
вѣчной страннопріимницы. Одинъ изъ иноковъ, погруженный въ чер­
ную, какъ мракъ могилы, мантію, читалъ тихимъ и сокрушеннымъ 
голосомъ молитвы на исходъ души. Превозмогая послѣднее томленіе, 
умирающій проговорилъ: „Отче и братія! Здѣсь, позади иконы св. 
Георгія вы обряіцете мое письменное завѣщаніе. Молю васъ, закли­
наю васъ величіемъ послѣдней вашей минуты исполнить грѣшную мою 
волю“ ... И онъ умеръ о Господѣ.
Смежая впалыя очи и скрещивая изсохшія руки, настоятель от- 
крылъ на раменахъ новопреставлен наго брата тяжкія вериги, какими 
еще ни одинъ подвижникъ въ обители св. Георгія не удручалъ своей 
плоти. За иконою св. Георгія, висѣвшаго на стѣнѣ, у возглавія усоп- 
шаго, найдена была ветхая, пожелтѣвшая отъ времени, хартія. Раз- 
гну в ь ee„ отшельники прочитали слѣдующее: „Господь мой простилъ 
разбойника на скорбномъ пути къ Отцу Своему, я убилъ разбойника 
на скорбномъ пути къ моему отчему дому. Господь мой благословилъ 
блудницу, оросившую слезами пречистыя ноги Его, я вонзилъ ножъ 
въ сердце жены моей, плакавшей о смерти моего супостата. Отъ того 
кроваваго часа да будетъ всё окаянное житіе мое единымъ сокрушен­
нымъ вздохомъ молитвы, единымъ скорбнымъ подвигомъ очищенія отъ 
крови, отяготѣвшей на мнѣ. Егда же иремилосердный Господь и иску­
питель мой сподобить возвать меня отъ сей многопечальной и скоро­
преходящей жизни, молю ближнихъ моихъ, да погребутъ отвратительное 
тѣло мое въ ущельѣ ...скомь, по лѣвую сторону дороги, подъ сѣнью 
дуба, одиноко у дороги стоящаго. Тамъ, глубоко подъ землею сокрылъ 
я трупы жертвъ, мною закланныхъ. Обаче кровь ихъ вопіетъ на небо 
выну. Нѣсть мира въ костяхъ моихъ“ ... Остальныя строки нельзя было 
прочитать: подмытыя слезами писавшаго ихъ онѣ почти исчезли съ 
бумаги. Посмертная воля старца Ахиллы была исполнена. Его брен­
ные останки были преданы землѣ въ ...скомъ ущельѣ, по лѣвую сто­
рону дороги, подъ широкой тѣнью вѣкового дуба, одиноко старѣюща- 
гося и дряхлѣющаго на могучихъ корняхъ своихъ. Надъ могилой, гдѣ 
смѣшался примиренный прахъ убійцы и его жертвы, отшельники мона­
стыря св. Георгія соорудили памятникъ. Никакой надписи нѣтъ на 
памятникѣ. Но ты, прохожій, вѣдай, что подъ тѣмъ безмолвнымъ кам- 
немъ покоятся кости силача Арчила, поборника восьми богатырей 
Лезгистана и убійцы новобрачной жены своей.
16*. Говорить, что въ Т и ф л и с Ѣ наряжена коммисія изъ многихъ 
генераловъ для открытія виновнаго въ недобросовѣстномъ снаряженіи 
мостовъ въ Грузіи, ни свѣтъ, ни заря уже разрушившихся. Надлежитъ
вѣдать, что на всякомъ казенномъ сооруженіи, возникавшемъ на Кав- 
казѣ съ эпохи 1845 года, лежптъ печать недобросовѣстности, шнрла- 
танизма и немедленнаго разрушенія. Къ чему этотъ трудъ отыскивать 
виновника тамъ, гдѣ ужъ нѣтъ его?..
19. Обѣдня въ походной церкви пѣта егерями. Всё, чтб имѣетъ 
какую-нибудь благовидную возможность, уѣзжаетъ въ отпускъ съ зад­
ней мыслью не пріѣхать назадъ. Свѣжее воспоминаніе о Курюкъ- 
дарскомъ полѣ наводить любителей поѣсть, попить и покурить на 
самыя печальный размышленія о суетности и скоротечности сей жизни.
21. Генералъ Муравьевъ назначенъ главнокомандующимъ и на- 
мѣстникомъ. Изъ ТиФлиса пишутъ, что многіе временщики прежняго 
правленія осматриваютъ свои тарантасы, не разсохлись ли и въ со- 
стояніи ли они перевалить черезъ горы. Снѣгъ валить.
23. Обѣдъ у князя Яссы-Андроникова. Пилавъ, стало быть, съ 
кауртой, шашлыкъ и аллаверды. Грузинскія яства были приправлены 
разсказами о сохранившихся еще кое-гдѣ въ Грузіи патріархальныхъ 
отношеніяхъ поселянъ къ князъямъ. Если къ князю наѣхали гости, 
то каждый добрый поселянинъ несетъ ему съѣстные припасы. За то 
князь удостаиваеть простыхъ людей, принесшихъ ему съѣстное, обѣ- 
дать съ нимъ за однимъ столомъ.
27. Два баталіона Рязанскаго полка, отправленные изъ Алексан- 
дрополя въ Ахалкалаки, застигнуты зимой на дорогѣ и остановлены 
суровой непогодой. Ихъ обозъ замело снѣгомъ. Донцы нашли подъ 
снѣжными сугробами разбитую палатку, въ которой оказалось нѣ- 
сколько человѣкъ солдатъ.
30. По случаю ограниченнаго запаса провіанта въ мукѣ, лпней- 
нымъ казакамъ предложено было брать часть онаго пшеницею въ 
зернѣ и перемалывать пшеницу ручными жерновами. Казаки отказа­
лись оть этого предложенія, говоря, что, когда въ войскѣ узнаютъ о 
томъ, что они были мукомолами, такъ нмъ просвѣту не будетъ отъ 
насмѣшекъ. „Что жъ вы, родимцы“, скажутъ имъ бабы, когда они 
воротятся домой, „на жернова-то пѣсню привезли?“
31. По случаю отъѣзда 1854-го въ вѣчность, съ наступленіемъ 
ночи поднялась по всему городу Александрополю ружейная пальба, 
продолжавшаяся почти всю ночь. Продаются за безцѣнокъ принадле­
жащая 1854 году надежды на прогнаніе союзниковъ изъ Крыма и ско­
рое прекращеніе войны. Сбываются эти подержанный надежды за тѣмъ, 
что преемникъ 1854 года не располагаетъ оставить ихъ за собой. 
„Мнѣ-де онѣ не годятся; великоньки“ , говоритъ онъ.
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